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PERANYATAAN ORISINILITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarny a bahwa: 
1. Tesis yang berjudul “PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BERBASIS INFORMATION 
TECHNOLOGY (IT) PADA PEMBELAJARAN IPA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
DITINJAU DARI KEMANDIRIAN BELAJAR DI GUGUS DIPONEGORO UNIT 
PELAKSANA TUGAS (UPT) PENDIDIKAN KECAMATAN BAE KUDUS” ini adalah 
karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis 
digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar 
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka 
saya bersedia menerima  sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
(Permendiknas No. 17 Tahun 2010).  
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin 
dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs- UNS sebagai institusinya. 
Apabila dalam kurun waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak 
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maka Prodi Teknologi Pendidikan PPs-UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah 
yang diterbitkan oleh Prodi Teknologi Pendidikan PPs-UNS. Apabila saya melakukan 
pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik 
yang berlaku. 
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Endang Lestari. 2015. Pengaruh Penggunaan Media Berbasis Information Technology (IT) 
Pada Pembelajaran IPA Terhadap Prestasi Belajar Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Di 
Gugus Diponegoro Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pendidikan Kecamatan Bae Kudus. Tesis. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Sunardi, M.Sc II: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Program Studi Teknologi 
Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Perbedaan pengaruh 
penggunaan media IT dan pembelajaran yang berpusat pada guru terhadap prestasi belajar IPA kelas V 
SD gugus Diponegoro. 2) Perbedaan pengaruh kemandirian belajar pada kategori tinggi dan rendah 
terhadap prestasi belajar IPA peserta didik kelas V SD gugus Diponegoro. 3) Interaksi penggunaan media 
IT dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar IPA peserta didik kelas V SD gugus Diponegoro. 
Jenis penelitian menggunakan metode eksperimen factorial 2x2. Populasi penelitian adalah 
seluruh peserta didik SD Negeri kelas V Gugus Diponegoro kecamatan Bae, Kudus. Sampel penelitian 
menggunakan cluster random sampling, terpilih SD 2 Dersalam dan SD 1 Dersalam. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Pengujian hipotesis menggunakan teknik ANAVA dua 
jalur. 
Hasil penelitian 1) terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan media pembelajaran IT dan 
pembelajaran berpusat pada guru terhadap prestasi belajar IPA (Fhitung 4,808 > Ftabel 4,000), 2) terdapat 
perbedaan pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar IPA (Fhitung 4,770 > 
Ftabel 4,000), dan 3) terdapat interaksi pengaruh yang signifikan media  pembelajaran dan kemandirian 
belajar terhadap prestasi belajar IPA (Fhitung 4,402> Ftabel 4,000).   
 




Endang Lestari. 2015. The Influence of Media-Based Information Technology (IT) On 
Learning Science to Learning Achievement Seen From The Independence Learning Task 
in Diponegoro Group of Implementation Education Unit (UPT)  Bae sub district of Kudus. 
Thesis. Supervisor I: Prof. Dr. Sunardi, M.Sc II: Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Educational 
Technology Studies Program, Post Graduate Program, Sebelas Maret, University, Surakarta. 
The goal of this research is to know; 1) The difference in the effect of the use of IT media 
and teacher centered learning to the science learning achievement of the fifth grade elementary in 
Diponegoro Group. 2) The difference in the effect of independent learning at high and low 
categories of the science learning achievement of the fifth grade elementary in Diponegoro 
Group. 3) The interaction of the use of IT media and independence learning to the science 
learning achievement of the fifth grade elementary in Diponegoro Group. 
 This type of research uses a 2x2 factorial experiment method. The study population was 
all students of fifth grade elementary school in Diponegoro Group, Bae sub district, Kudus. The 
research sample using random cluster sampling, elected SD 2 Dersalam and SD 1 Dersalam. The 
techniques of collecting data are using questionnaires and tests. Hypothesis testing using two 
lanes ANOVA technique. 
The results of the study 1) there is a significant difference in the effect of IT learning 
media and teacher centered learning towards the science learning achievement (Fresult 4.808> 
4.000 Ftable), 2) there is a significant difference in the science independence learning towards, 
learning achievement (Fresult 4.770 > Ftable 4,000), and 3) there is a significant interaction effect of 
media learning and independence learning to science learning achievement (Fresult 4.402>  Ftable 
4.000). 
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